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 ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ
 
 






  ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﻬﺮﻭﺯ- ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻫﭙﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ:
 8ﺷﻤﺎﺭﻩ
 




 ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ  ﮔﺮﺍﻣﻲ 
، ﺩﻳﻔﺘﺮﻱ، ﻛﺰﺍﺯ، ﺳﻴﺎﻩ ﺳﺮﻓﻪ، ﺳﺮﺧﻚ Bﻳﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﮔﻴﺮ )ﺳﻞ، ﻓﻠﺞ ﺍﻃﻔﺎﻝ، ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ     ﺏ
ﺳﺮﺧﺠﻪ ﻭ ﺍﻭﺭﻳﻮﻥ( ﻃﺒﻖ ﺟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻛﻮﺩﻙ ﺷﻤﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺑﺎ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﻛﻮﺩﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﺍﻳﻤﻦ ﻭ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 
 :ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻭﺍﻛﺴﻦ
 ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻳﻤﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﻛﻮﺩﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ. .1
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ  .2
 ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ.
 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﻳﺎ ﺁﻟﺮژﻱ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﻮﺩﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺗﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﻴﺪ. .3
 ﻛﻮﺩﻙ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻴﺪ. .4
ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺩﺭﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ  .5
 ﺍﺳﺖ.
ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻛﻮﺩﻙ ﺧﻮﺩ ، ﺍﺯﻛﻠﻤﺎﺗﺘﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺜﻞ ﺁﻣﭙﻮﻝ ﺯﺩﻥ   .6
 ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﺮﺳﻨﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺍﻭ ﺑﺎﻗﻲ  ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﻛﻮﺩﻙ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ  .7
 ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺪﻫﻴﺪ.
 ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻛﻮﺩﻙ ﭼﻴﺰﻱ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺯﺩﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺭﻧﮓ ”ﺣﺘﻤﺎ .8







 ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻭﺍﻛﺴﻦ
 ﺣﻮﺍﺱ ﻛﻮﺩﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻭ ﺍﺷﻴﺎء ﺍﻃﺮﺍﻓﺘﺎﻥ ﭘﺮﺕ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. .1
 ﻛﻮﺩﻛﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻢ ﻭ ﺍﻳﻤﻦ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺒﻮﺳﻴﺪ. .2
 ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﻲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ. .3
ﺗﻮ ﻛﻮﺩﻙ ﺷﺠﺎﻋﻲ "ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺰﺭﻳﻖ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻛﻮﺩﻙ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻨﺪ، ﻭ ﺑﺎ ﺍﻟﻔﺎﻇﻲ ﻣﺜﻞ  .4






 ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻭﺍﻛﺴﻦ
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ 02ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  .1
  ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﻴﺪ."ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺑﻪ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺗﻮﺭ ﺳﺮﻳﻌﺎ
 ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ 01ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻥ ﻗﻄﺮﻩ ﺧﻮﺭﺍﻛﻲ ﻓﻠﺞ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  .2
 ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺗﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﺮﻩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ، ﺑﻪ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺗﻮﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﺮﻩ ﻓﻠﺞ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ  .3
 ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﺯﻥ ﻛﻮﺩﻙ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺩﻩ 2ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺛﻼﺙ، ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺳﺘﺎﻣﻴﻨﻮﻓﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  .4
  ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﺁﺳﭙﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ.42 ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ 4ﻭ ﻫﺮ 




ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻧﻜﻮﺩﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ 
 .ﻃﻮﺭﺻﺤﻴﺢ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ






 ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻋﻼﺋﻢ ﺯﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ،  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺗﻮﺭ ﻭ ﭘﺰﺷﻚ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﻴﺪ :
ﺟﻴﻎ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻗﻔﻪ ﻛﻮﺩﻙ ، ﺍﺳﺘﻔﺮﺍﻍ، ﺍﺳﻬﺎﻝ ﺷﺪﻳﺪ ﺁﺑﻜﻲ ﻭ ﻳﺎ                            −
 ﺗﺐ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ
 ﺭﻭﺯ3ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻗﺮﻣﺰﻱ، ﺳﻔﺘﻲ، ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻭ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  −
  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺰﺭﻳﻖ 27ﺗﺸﻨﺞ ﺩﺭ ﻃﻲ  −
 �F0ﺁﺑﺴﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺰﺭﻳﻖ −
 ﻣﺎﻫﮕﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺗﺐ، ﺑﺜﻮﺭﺍﺕ 81 ﺗﺎ 21ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻭﺍﻛﺴﻨﻬﺎﻱ  −
 ﻳﺎ ﺗﻮﺭﻡ ﻏﺪﺩ ﺑﻨﺎﮔﻮﺷﻲ ) ﻛﻨﺎﺭ ﮔﻮﺵ ( ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ �F1ﺟﻠﺪﻱ
 
 ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ 
ﺍﮔﺮ ﻛﻮﺩﻙ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ 
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺗﺐ ﺩﺍﺭ ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﺎ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻣﻐﺰﻱ ﭘﻴﺶ 
ﺭﻭﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻓﺮﺩﻱ ﻛﻪ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﻭﺍﻛﺴﻦ 
 ﺗﺰﺭﻳﻘﺸﻮﺩ.   
 ﺷﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﻓﻮﻉ، ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻭ ﺗﺐ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮﺍﻱ  ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ ﻧﻴﺴﺖ.
 
         ﻣﻨﺎﺑﻊ : 
 1831ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻳﻤﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﭼﺎپ ﺍﻭﻝ،  -
 8831ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﻳﻤﻦ ﺳﺎﺯﻱ، ﭼﺎپ -
 9831ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﺍﻳﻤﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﭼﺎپ  -
 09ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻳﻤﻦ ﺳﺎﺯﻱ، ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺳﻮﻡ، ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  -
 
ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ 
 ( ﻭ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﻮﺩ ، ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ. 3790863ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻦ )
                                               
 ﺁﺑﺴﻪ: ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻛﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻮﺩﻩ، ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﺍﺝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.�
 
 ﺑﺜﻮﺭﺕ ﺟﻠﺪﻱ : ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ )ﺻﻮﺭﺕ ، ﺳﻴﻨﻪ ، ﺷﻜﻢ ﻭ ﭘﺸﺖ(�
